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VAEOSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 285. Telefon szám 545. B )  bérlet 52. szám.
Debreczen, 1913 április 17-én csütörtökön :
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Hajó Sándor. Rendező: Kemény Lajos.
Személyek:
Lévai Farkas Pál 
Bérczy Ernő
Pavlicsek János, portás — — — — — — — — — — — — — — — — —
ifi. Pavlicsek János, főkomornyik -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  Berczy ürno  
Kovács, sofför ~  -  -  Kémény Lajos
Pista, lovász — — — — — — — — — — — — — — —
Józsi, komornyik — — — — — — — — — — — — — — — —
Miska, inas — — — — —
Főszakács — — — — — — — — — — — — — — — — —
Marinka, komor 11 a — — — — — — — — — — — —
Jeanette — — — — — — — — —
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Vasárnap d, n. rendkívüli mérsékelt helyárakkal t
TANÍTÓNŐ.
Szinm ü,
_ „ Szombaton : Lakájok, vígjáték A ) bérlet. Vasárnap délután :
HGtl m űsor: Tanítónő, szinmü rendkívüli mérsékelt helyárakkal. Este: 
Qgjgányprimás, operette Kis bérlet
ZEESsti TD^nztáL3?rxy~itáLS 6  é s   ^ ó ra -k o r .








Polyó szám 286. Pénteken, 1918 április 18-án: O) bérlet 52. agám.
Vígjáték.
„ M X k l M I M .
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D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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